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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Análisis de los Gastos Deducibles en el 
Periodo 2016 y su Incidencia en la Determinación del Impuesto a la Renta de 
la Empresa Distribuidora John, Nuevo-Chimbote, con la finalidad de determinar 
el análisis de los gastos deducibles en el periodo 2016 y su incidencia en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Distribuidora John; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
 
Este trabajo es importante porque permite determinar la incidencia de los gastos 
deducibles en la Determinación del Impuesto a la Renta, afectando principalmente 
la utilidad contable, producto de la discrepancia que existe con la parte tributaria. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado los procesos y procedimientos 
científicos, convencionales y establecidos por los distintos autores. Para llegar a 
solucionar el problema, objetivos, e hipótesis el trabajo se ha desarrollado de 
manera tal, que sea lo más entendible y productivo posible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación luego de ser evaluada 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Determinar el análisis de los gastos deducibles en el periodo 2016 y su incidencia 
en la determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Distribuidora John. No 
obstante, como una forma de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los 
siguientes objetivos específicos: Analizar los gastos deducibles del periodo 2016 
en la Empresa Distribuidora John, Describir la determinación del Impuesto a la 
Renta del año 2016 en la Empresa Distribuidora John, Analizar la incidencia de los 
gastos deducibles en la determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 
Distribuidora John, Proponer un esquema para la Empresa Distribuidora John, para 
la determinación del Impuesto a la Renta. 
Por otra parte, la Población comprende todos los Estados de Resultados de la 
Empresa Distribuidora Jhon Nuevo-Chimbote desde el inicio de sus operaciones 
hasta el periodo actual, así como la Muestra comprende los Estados de Resultados 
del periodo 2016 de la empresa Distribuidora Jhon Nuevo-Chimbote 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Entrevista y su Ítems Guía de 
Entrevista y el Análisis Documental que sirvió como apoyo y/o como un sustento 
para lograr alcanzar mi objetivo general. 
Las conclusiones y contrastación de hipótesis demuestran que si hay una relación 
de causa - efecto entre las variables estudiadas. Finalmente concluimos que los 
Gastos deducibles si inciden en la Determinación del Impuesto a la Renta, producto 
de la aplicación de las normas tributarias, debido al límite que existe por la parte 
tributaria para reconocer un gasto contable. 
 
Palabras claves: Gastos deducibles, Gastos sujetos a límite, Gastos no 









In this research work has been raised as a general objective: Determine the analysis 
of deductible expenses in the 2016 period and its impact on the determination of 
Income Tax Distribuidora John Company. However, as a way to achieve this general 
objective, the following specific objectives have been applied: Analyze the 
deductible expenses of the 2016 period in the Distribuidora Company John, 
Describe the 2016 Income Tax determination in the Distribuidora Company John, 
Analyze the incidence of deductible expenses in the determination of the Income 
Tax of the Distributor Company John, Propose a scheme for the Distributor 
Company John, for the determination of the Income Tax. 
On the other hand, the Population includes all the Results State of the Jhon Nuevo-
Chimbote Distribuidora Company from the beginning of its operations to the current 
period, as well as the Sample includes the Results State of the 2016 period of the 
Distribuidora Jhon Nuevo-Chimbote company. 
The techniques and instruments used were: Interview and its Interview Guide Items 
and the Documentary Analysis that served as support and / or as a support to 
achieve my general objective. 
The conclusions and hypothesis testing show that there is a cause - effect 
relationship between the variables studied. Finally, we conclude that the Deductible 
Expenses do affect the Determination of the Income Tax, product of the application 
of the tax regulations, due to the limit that exists for the tax part to recognize an 
accounting expense. 
Keywords: Deductible expenses, Expenses subject to limit, Non-deductible 






































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas afrontan el desafío de adecuarse a las 
exigencias del mundo globalizado, y en su lucha constante por mantenerse 
en el mercado, obviando detalles que podrían ocasionarles futuros 
problemas ante la SUNAT cayendo en errores al realizar declaraciones de 
renta y determinar el impuesto a pagar, incluyendo gastos que no deberían 
considerarse. 
 
A nivel Internacional: 
Según Mangandi, (2006, p. 9) El principal problema que presenta las 
empresas comerciales ubicadas en Guatemala es la falta de cultura 
tributaria del contribuyente, que busca por todos los medios la forma de 
pagar menos impuestos valiéndose para ello de una diversidad de criterios 
o interpretación privada de las leyes. La Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
su normativa sobre los costos y gastos deducibles son muy susceptibles a 
esa interpretación en virtud que, por la ambigüedad y falta de claridad en 
algunos de los artículos de dicha ley, ésta se presta a la interpretación que 
el contribuyente quiera darle. 
 
A nivel nacional: 
Según Matteucci, (2012) La empresa Distribuidora R&M E.I.R.L, ubicada 
en la Ciudad de Trujillo, ha reparado gran cantidad de gastos en su estado 
de resultados, situación que ha ocasionado la determinación de un 
impuesto mayor a favor del fisco y consecuentemente un perjuicio 
económico y financiero a la empresa. 
El problema fundamental que se da en la empresa es la existencia de 
documentos sustenta torios que no cumplen los requisitos mínimos 
establecidos por ley, probablemente por desconocimientos de las normas 
por parte de quienes realizan las adquisiciones de bienes y/o servicios, por 
ejemplo: 
Los gastos de representación por parte de los altos ejecutivos de la 




es cierto dichos gastos son necesarios para mantener la fuente productora 
o generadora de renta de la empresa, pero tributariamente los montos que 
han superado los límites son reparados por parte de la administración 
tributaria. (p.5-6) 
 
A Nivel Local: 
En la ciudad de Nuevo Chimbote encontramos la empresa Distribuidora 
“John” el problema que presenta es que no tienen el conocimiento para 
deducir sus gastos, tampoco saben cuáles son los pasos a seguir o que es 
lo que pueden deducir, realiza compras para su uso personal que no tiene 
nada que ver con su giro de negocio que es (compra y venta de GLP 
envasado), ocasionándole continuas supervisiones, fiscalizaciones, 
sanciones por parte de la SUNAT, multas, pago de intereses, etc. 
1.2. Trabajos previos. 
A NIVEL INTERNACIONAL 
TÍTULO: Costos y Gastos Deducibles y No Deducibles en las Empresas 
Comerciales, Análisis del Impuesto sobre la Renta y las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
AUTOR: José Antonio Mangandi Ortiz 
AÑO: 2006 
LUGAR: Universidad San Carlos de Guatemala - Guatemala 
CONCLUSIONES: 
 Cuando se cotejan la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (ISR), y las 
Normas Internacionales de Contabilidad, (NIC), se observan 
discrepancias en lo que se refiere al reconocimiento contable de 
ciertos costos y gastos. Frente a ello es importante reiterar que, en 
todo caso, la norma legal debe prevalecer sobre la norma técnica en 
lo que respecta a la declaración de costos y gastos en el régimen del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 Lo anterior, sin embargo, no limita a la empresa a no disponer de 
sus cuentas para los efectos financieros y contables que se 




 Las contradicciones entre la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las 
Normas Internacionales de Contabilidad se deben principalmente al 
enfoque diferente que persiguen ambas normativas. El enfoque de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta persigue que los contribuyentes 
paguen el Impuesto sobre la base de eventos ciertos y 
comprobables, para la cual a los gastos que se pueden deducir de 
la renta bruta se les imponen una serie de requisitos y limitaciones 
para evitar que los contribuyentes reiteradamente reporten pérdidas 
y eviten el pago del Impuesto.  
En el caso de las Normas Internacionales de Contabilidad, el 
enfoque que persigue es que los registros contables presenten lo 
más razonable posible la posición financiera de la empresa en un 
período determinado. Con este enfoque, todas las partidas de gastos 
se reconocen en los estados financieros cuando existe certeza 
razonable de que sucederán. El Marco Conceptual establece que, si 
la información sirve para representar fielmente las transacciones y 
demás sucesos que se pretenden reflejar, es necesario que éstos 
contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y realidad 
económica y no meramente según su forma legal, con lo cual se 
cumple el principio contable de substancia antes que forma. 
 Como se observó en el caso práctico, la empresa La Comercial S.A. 
puede aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
registro de sus transacciones, aspecto que no es ilegal y que le 
permite presentar sus estados financieros en forma razonable y 
preparados con la técnica contable adecuada al entorno global de la 
actualidad; no obstante, siempre debe tener en cuenta la prevalencia 
y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para la preparación de la información que 
se presentará ante las autoridades fiscales, principalmente en lo 






TÍTULO: Evaluación Tributaria de los Gastos Deducibles para el Impuesto 
a la Renta, del Ejercicio Fiscal 2010, Aplicada a una Empresa de 
Producción y Comercialización de Muebles de Madera, Caso Vitefama. 
AUTOR: Nelly Rosario Ávila Ávila y Tania Elizabeth Cusco Hernández. 
AÑO: 2011 
LUGAR: Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador  
CONCLUSIONES: 
 Con los análisis realizados en la empresa VITEFAMA vemos que 
tanto los gastos deducibles como las deducciones permitidas por la 
LRTI y por el reglamento no están siendo aprovechados de manera 
correcta por la empresa, lo cual le ha generado un impuesto a la 
renta causado mayor al que se podía haber declarado. 
 Uno de los principales gastos que se podía haber deducido es por 
concepto de gastos personales que todos tenemos; dichos gastos 
no han sido aprovechados, pues en la declaración del año 2010 el 
valor a deducirse por este concepto es cero; la misma situación se 
ha dado en el año 2009, y solo en el 2008 se realiza la resta de estos 
gastos, por lo que vemos la falta de importancia que se le está dando 
a la deducción de estos gastos, sin considerar que su aplicación es 
de mucha ayuda para disminuir el impuesto a la renta causado. 
 Otra deducción que beneficia tanto a las empresas como a la 
población de nuestro medio es la deducción por incremento neto de 
empleados, ya que, al tener una correcta planificación de 
contrataciones, a más de dar empleo a las personas, se puede 
deducir el 100% adicional de los costos y gastos que se generan por 
el total de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se 
aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del ejercicio 
económico en el que se producen. 
 También contamos con la deducción por pago a empleados con 
discapacidad que permite restar el 150% adicional del total pagado 
por remuneraciones a tales empleados, lo cual, a más de ser 
ventajoso para la declaración, ha permitido que este sector de la 




pues se les da la oportunidad de desarrollarse en cada una de las 
empresas a las que pertenecen y al mismo tiempo contribuyen y son 
útiles para el desarrollo económico del país. 
 Así como existen estas deducciones también es de vital importancia 
analizar los gastos que no son deducibles, los cuales aumentan la 
utilidad gravable, pues en VITEFAMA este rubro ha sido el causante 
de un crecimiento considerable del impuesto a la renta causado, y 
es un rubro que se puede evitar si se cumplen con las condiciones 
que nos manifiesta la LRTI. 
 En general la conclusión central de este estudio es que si 
aprendemos a aplicar e interpretar de manera correcta tanto la LRTI 
como su reglamento, podemos aprovechar ciertas herramientas que 
darían como resultado la disminución del impuesto a la renta 
causado; en el caso VITEFAMA un 48,73% menos, porcentaje que 
muestra la importancia del análisis de los gastos deducibles para el 
cálculo del impuesto a la renta causado; así como la utilización de 
una correcta planificación en cada una de las áreas de la empresa 
que en concreto tengan una misma finalidad que es el alcanzar los 
objetivos planteados de una manera eficiente que conlleve al ahorro 
de recursos. 
A NIVEL NACIONAL 
TÍTULO: Los Gastos Deducibles y el Principio de Causalidad en la 
determinación de Las Rentas Netas Empresariales Caso-peruano. 
AUTOR: Catya Evelyn Vásquez Tarazona 
AÑO: 2009 
LUGAR: Universidad Nacional Mayor De San Marcos Lima- Perú 
CONCLUSIONES: 
 La Ley del Impuesto a la Renta procede adecuadamente cuando 
señala que, para efectos de poder deducir los gastos, estos deberán 
adicionalmente de cumplir con el principio del devengado y 




ingresos y generalidad para algunos tipos de gastos, porque siempre 
se debe cumplir con la correlación de ingresos y gastos. 
 La Ley del Impuesto a la Renta debe mantenerse contemplando los 
principios de Causalidad y Devengado para la determinación 
correcta de la Renta Neta Empresarial. 
 La Ley del Impuesto a la Renta debe mantenerse aplicando 
supletoriamente las Normas Internacionales de Información 
Financiera, debido a que ellas con las directivas sobre las que se 
formulas y preparan los Estados Financieros y se determina la 
utilidad o pérdida contable sobre la cual se realizan las adiciones y 
deducciones que permiten la determinación de la Renta Neta 
Empresarial. 
 
TÍTULO: Deducción del Impuesto General a las Ventas por Gastos Sujetos 
a Límites para efectos Tributarios.  
AUTOR: Angelo Lelio Bianchi Sarmiento  
AÑO: 2016 
LUGAR: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima- Perú 
CONCLUSIONES: 
 La interpretación de las normas que regulan el Impuesto General a 
las Ventas debe efectuarse teniendo en cuenta el objetivo 
perseguido por este tributo, el cual es gravar el consumo en el país 
basado en el principio de neutralidad tributaria y en sus 
características técnicas de la imposición al valor agregado. 
Adicionalmente, la Ley de IGV no detalla explícitamente los límites 
legales del crédito fiscal; sumado a ello, existe desconocimiento por 
parte de los contadores, abogados y economistas que laboran en 
empresas de diversos sectores en el país, sobre esta serie perjuicios 
económicos, factores que generan contingencias a las empresas 
afectando el principio constitucional tributario de seguridad jurídica. 
 Finalmente, concluimos que surge la necesidad de modificar 
la legislación del IGV, específicamente el artículo 18° de la 




criterio de “causalidad del gasto” y el principio de “neutralidad 
del IGV” siempre que se destinen a operaciones gravadas con 
el IGV, dejando de lado la remisión a las disposiciones del 
Impuesto a la Renta. 
Por ello, el Congreso de la Republica, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Administración Tributaria en su 
labor de ente regulador deben tomar parte de la propuesta 
que mencionaremos en las recomendaciones del presente 
trabajo. Propuesta que se basa en la modificación legislativa 
del artículo 18° inciso a) de la Ley del IGV, donde especifica 
como requisito sustancial la “causalidad del gasto o costo” 
para la actividad de la empresa, teniendo como única limitante 
para el crédito fiscal aquellos gastos no vinculados al giro del 
negocio. 
A NIVEL LOCAL 
TÍTULO: Incidencia de los Gastos Generales para la Determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas del Perú 2013 
AUTOR: Dany Leidis Gutierrez Valera 
AÑO: 2015 
LUGAR: Universidad Privada los Ángeles de Chimbote- Perú 
CONCLUSIONES: 
 Los gastos que ocurren en las empresa son cuantiosas por el 
mismo hecho que su rubro lo exige, siendo el contribuyente 
el más afectado al momento de determinar su Renta, ya que 
el fisco a través de la Ley del Impuesto a la Renta pone en 
conocimiento cuales son aquellos gastos que se consideran 
deducibles, por no aclarar cuales no lo son, asimismo 
defiende que para realizar gastos y exigir un comprobante de 
pago que permita el acceso al crédito fiscal, estos deberán 
tener relación con la actividad económica de la empresa. 
 Para la realización de una debida actividad comercial es 




requisito para calificar a un gasto como deducible y evitar 
posibles reparos, que pueda causar efectos negativos en la 
empresa, por otro lado para obtener mejores resultados es 
necesario que los trabajadores estén motivados y puedan 
contribuir en la obtención de los mismos, realizando de este 
modo gastos recreativos que son considerados deducibles si 
cumplen con el principio de generalidad y razonabilidad. 
 Para una adecuada toma de decisiones es necesario que la 
información que presenta en los Estados Financieros sea 
fehaciente y está elaborada en base a las Normas Tributarias, 
como es el caso de los gastos, los cuales debe cumplir con el 
principio de casualidad, entre otras normas. Las multas y 
sanciones aplicadas a las empresas, no son reconocidas 
como gasto deducible. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Gastos 
 Definiciones:  
Según Nunes (2012) Las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) define que, los gastos son decrementos en el patrimonio neto 
de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o 
disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o 
aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen 
en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en 
su condición de tales. (parr.1) 
El reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de 
una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su 
cuantía pueda valorarse o estimarse con fiabilidad.  
Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento 
de un pasivo, o la desaparición o disminución de un activo y, en 
ocasiones, el reconocimiento de un ingreso o de una partida de 





 Clasificación del gasto: 
Según Palomino (2012, p. 164) Se clasifican según su transferencia 
y según su forma de pago. 
a) Según su transferencia 
 Gastos operativos: Son los desembolsos para la 
adquisición de servicios, que se vinculan directamente con 
las operaciones de la venta y la gestión de la empresa, gasto 
de personal, gasto de servicios prestados por terceros. 
 Gastos generales: Son egresos o cargas no relacionados 
con la actividad principal de la empresa, otros gastos de 
gestión y gastos financieros 
Las partidas enunciadas, cuando sean importantes, serán 
mostradas separadamente. Los gastos extraordinarios 
generalmente no cumplen ninguna función en el negocio, ya 
que no son normales ni frecuentes como las pérdidas 
sufridas por la presencia de fenómenos naturales. 
b) Según su forma de pago 
 Al contado: Es el consumo que se adquiere en efectivo, no 
sujetándose a futuros compromisos. 
 Al crédito: Son obligaciones que se adquiere por el 
consumo de servicios para ser cancelados posteriormente. 
1.3.2. Principio de Causalidad 
Son las consideraciones que tiene que tener un gasto para poder 
ser deducible, para efectos de poder determinar la renta neta de 
tercera categoría, el cual se encuentra regulado en el artículo 37° 
de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
 Elementos que son considerados concurrentes para poder 
calificar el desembolso de dinero como gasto deducible. 
Según García y Gonzáles (2012) Presenta algunos elementos que 




aceptable o no, complementando por su puesto al principio de 
causalidad anteriormente descrito. 
 El gasto incurrido debe ser necesario para producir y/o 
mantener su fuente generadora de renta. 
Para el desarrollo normal de una actividad se requiere 
necesariamente la existencia de desembolso de dinero que esté 
vinculado a la adquisición de bienes y servicios, las cuales estarán 
destinadas de manera necesaria a la generación de rentas y al 
mantenimiento de la fuente generadora de rentas de tipo 
empresarial. 
Este es quizás la manifestación más clara del principio de 
causalidad. Si se observa se deberá recurrir al análisis de cada 
caso concreto toda vez que quizás un gasto puede ser aceptable 
para un determinado contribuyente y para otro quizás no. Un 
ejemplo permitirá apreciar nuestra explicación. 
Veamos el caso de una empresa que durante las festividades del 
día de la secretaria decidió obsequiar al personal femenino que 
realiza dichas labores, prendas de lencería fina con encajes; nos 
percatamos de manera inmediata que los bienes entregados a las 
secretarias no estarían vinculados con la generación de las rentas 
para la empresa ni tampoco que mantendría una vinculación con el 
mantenimiento de la fuente productora. 
Situación distinta se produce cuando una empresa se dedica a la 
elaboración de comerciales de televisión decide elaborar uno 
promocionando el uso de lencería fina, motivo por el cual adquiere 
diversas prendas a efectos que estas sean utilizadas por distintas 
modelos en la filmación de los comerciales.  
Como se observa que la adquisición de un determinado bien puede 
ser considerado necesario y casual para una empresa y no para 






 El gasto no debe encontrarse prohibido de manera expresa por 
Ley 
Si se observa el texto del artículo 44 de la LIR se aprecia que de 
manera expresa se prohíbe la deducción de determinados gastos, 
los cuales están señalados en el inciso a) hasta el literal q). 
Los literales en mención señalan las siguientes prohibiciones: 
a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 
b) El impuesto a la renta. 
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el 
Código Tributario y en general, sanciones aplicadas por el Sector 
Público Nacional. 
d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero, 
o en especie salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la 
Ley. 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de 
carácter permanente. 
f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 
provisiones cuya deducción no admite esta ley. 
g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos 
de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Sin 
embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración 
limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como 
gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o 
amortizarse proporcionalmente en un plazo de 10 años. 
La SUNAT previa opinión esta de los organismos técnicos 
pertinentes, está facultada para determinar el valor real de dichos 
intangibles, para efectos tributarios, cuando considere que el precio 
consignado no corresponda a la realidad. 
h) Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por 
compra o venta de mercaderías u otras clases de bienes, por la 
parte que exceda del porcentaje que usualmente se abone por 




i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 
beneficio tributario, hasta el límite de dicho beneficio. 
j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con 
los requisitos y características mínimas establecidas por el 
reglamento de comprobantes de pago. 
 k) Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobantes 
de pago emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del 
comprobante, tenía la condición de no habidos según la publicación 
realizada por la administración tributaria, salvo que le 31 de 
diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar 
tal condición. No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los 
casos en que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley, se 
permita la sustentación del gasto con otros documentos k.) El IGV, 
el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes no podrán deducirse 
como costo o gasto. 
l) El monto de depreciación correspondiente al mayor valor 
atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los 
activos sea con motivo de una reorganización de empresas o 
sociedades o fuera de estos actos salvo lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 104 de la ley, modificado por la presente norma. 
m) Los gastos incluyendo la pérdida de capital, provenientes de 
operaciones efectuadas con sujetos que califique en alguno de los 
siguientes aspectos: Sean residentes de países o territorios de baja 
o nula imposición. 
Sean establecidos permanentemente situados o establecidos en 
países o territorios de baja o nula imposición. 
Sin quedar comprometidos en los numerales anteriores, obtengan 
rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja 






p) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o 
participaciones recibidas por re expresión de capital como 
consecuencia del ajuste por inflación. (p. 14) 
q) Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de 
instrumentos financieros derivados que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 
Si el instrumento financiero derivado ha sido celebrado con 
residentes o establecimientos permanentes situados en países o 
territorios de baja o nula imposición. 
Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de 
posiciones de compra y de venta en dos o más instrumentos 
financieros derivados, no se permitirá la deducción de perdidas sino 
hasta que exista reconocimiento de ingresos. 
 El gasto incurrido debe encontrarse acreditado debidamente 
con documentos, comprobantes de pago y contar con 
documentación adicional fehaciente 
En este punto debemos mencionar que no basta con el solo hecho 
de contar con el comprobante emitido por el vendedor del bien o en 
el caso del proveedor del servicio ofrecido, sino que al comprobante 
de pago le debe seguir de la mano todos aquellos documentos que 
permitan justificar una operación tales como: 
Orden de la compra o servicio, proformas, cartas de aceptación, 
ofertas, guía de remisión, documento de la salida de almacén, 
kardex, informes de conformidad de servicios, conformidad de la 
adquisición de la mercadería, entre otros. (p. 15) 
 
 El gasto debe cumplir con los criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y generalidad, de ser el caso. 
El último párrafo del artículo 37 de la LIR señala que 
adicionalmente a lo dispuesto por el principio de causalidad se 
deberá dar cumplimiento a los principios de razonabilidad, 




1.3.3. Criterios Complementarios al Principio de Causalidad 
Según Arias, Abril y Villazana (2015, p. 30-31) como hemos 
observado, es necesario tener en cuenta que no todos los gastos 
son deducibles para determinar el impuesto a la renta, sin embargo, 
así deben ser registrados para fines contables, es decir para 
determinar el resultado financiero al final del ejercicio, es necesario 
tener en cuenta los siguientes principios. 
 Razonabilidad 
La razonabilidad está referida a la relación que existe entre el gasto 
y el monto del desembolso efectuado y la finalidad de esta, que en 
todos los casos debe estar destinado a producir y mantener la 
fuente productora de renta. En ese sentido, la deducción del gasto 
no solo tiene que ver con el concepto sino también con su monto. 
 Necesidad 
El gasto debe ser necesario en forma directa o indirecta; es decir 
que sin la realización del desembolso no se producirá la renta o el 
mantenimiento de la fuente. 
 Proporcionalidad 
El gasto debe guardar debida proporción con el volumen de sus 
operaciones. 
Alude a un parámetro cuantitativo. 
 Normalidad 
El gasto debe estar vinculado al giro u objeto social de la empresa 
o actividades relacionadas. 
 Generalidad 
Este es aplicable básicamente a los gastos y beneficios a favor de 
los trabajadores en el sentido de que tiene que corresponder a la 
generalidad de trabajadores dentro de la empresa o a un área o 







1.3.4. Gastos Deducibles 
Son todos aquellos que están relacionados con el giro de negocio 
de cada ente, en cumplimiento con el principio de causalidad ya 
mencionados anteriormente. 
Según Arias, Abril y Villazana (2015, p. 111-272) existen gastos 
sujetos a límites para su deducción, gastos deducibles que no se 
encuentran sujetos a límites y gastos deducibles condicionados. 
Según Aguilar, Effio (2014, p. 247) Sobre los gastos deducibles, el 
artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta señala, de manera 
enunciativa, los que pueden deducirse a efectos de la 
determinación de la renta neta imponible, pudiendo clasificarse 
estos en gastos sujetos a límites y gastos no sujetos a límites. 
Ahora bien, respecto a los gastos no deducibles, además de 
aquellos que por su propia naturaleza no cumplen con el principio 
de causalidad, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 
44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que se efectúa una lista 
de gastos no deducibles. 
Así, el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta señala cuales 
son los gastos no deducibles. Los gastos cuya deducción no es 
permitida por Ley son básicamente aquellos que no cumplen con 
el principio de causalidad, es decir, que no está relacionados con 
el mantenimiento de la fuente productora de la renta ni la 
generación de estas. Estos son: 
Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 
familiares 
De manera explícita se señala en la norma que, los gastos de 
sustento del contribuyente y sus familiares no son gastos 
deducibles. En este caso es evidente que estos gastos no cumplen 
con el principio de causalidad, ya que el gasto personal y de 
sustento del contribuyente debe ser siempre asumido por el propio 
contribuyente. Es preciso resaltar que en su mayoría los casos en 
que se presentan gastos personales y de sustento del 




empresas unipersonales en las que el titular utiliza los ingresos de 
la empresa para sus gastos personales de alimentación, vivienda, 
educación, etc. 
Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento 
de pago 
En principio cabe recordar que, como definición de Comprobante 
de pago, según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de 
Comprobantes de pago, se tiene que es un documento que acredita 
la trasferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 
servicios. 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del 
mencionado reglamento solo se considera comprobantes de pago, 
siempre que cumpla con todas las características y requisitos 
mínimos establecidos en el presente reglamento, los siguientes: 
- Facturas 
- Recibos por Honorarios 
- Boletas de Venta 
- Liquidaciones de compra 
- Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras 
Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión 
permitan un adecuado control tributario y se encuentren 




  Gastos Sujetos a Límite 
                        





          
      TUO  Ley 
Reglamento de  la Ley 
del Impuesto a la Renta 
  a límite       Impuesto a la  
           Renta      
                  
1 Gastos de 0.5   %  de   los  ingresos Inciso q) del Inciso m) 
  representación brutos, con un límite artículo 37   del   
  propios del giro máximo de 40 UIT       artículo 21 
  de negocio              
                      
2 Gastos   0.5 % de los ingresos netos Inciso II) del    
  destinados a del ejercicio, con un límite artículo 37      
  presentar   de 40 UIT           
  servicios                
  recreativos              
                  
3 Gastos  Los gastos sustentados con Inciso a1) del Inciso v) 
  de movilidad de planilla no podrán exceder, artículo 37   del   
  los  por cada  trabajador,  del importe     artículo 21 
  trabajadores diario  equivalente        
    al 4 % de la Remuneración Mínima        
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 Gastos No Sujetos A Límites 
- Gastos por tributos 
 
- Gastos por primas de seguros 
 
- Gastos por regalías 
 
- Arrendamiento de predios destinados a la actividad gravada 
 
- Gastos por premios 
 




































  Gastos Deducibles Condicionados 
          
  Gastos no    Base legal   
  
sujetos a 
         
  Condición   TUO Ley Reglamento 
  límite    Impuesto  de  la 
        a la Renta Ley de 
            Impuesto 




  Generalidad  y  pago  antes  del Inciso I) Inciso i) 
  bonificaciones y Vencimiento de la DJ anual. del   del   
  otros         artículo 37 artículo 21 
2 Pérdidas   Que   no   sea   cubierta   por Inciso d)    
  extraordinarias indemnizaciones o seguro y  del      
     que  el hecho  se haya  probado artículo 37    
      judicialmente           




  ante notario previa comunicación del   del   
     a la Sunat, respectivamente artículo 37 artículo 21 
4 Gastos por Pago antes del vencimiento de la Inciso v) Inciso q) 
  pago de rentas DJ anual   del   del   
  de 2da.  4ta.  Y    artículo 37 artículo 21 
  5ta. Categoría               
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- Gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y 
remuneraciones al personal. 
- Perdidas extraordinarias por caso fortuito y fuerza mayor o por 
delitos cometidos en perjuicio del contribuyente. 
- Gastos por mermas y desmedros 
- Deudas incobrables 
- Rentas de segunda, cuarta y quinta categoría 
 
1.3.5. Impuesto a la Renta 
Según Durán (2014), El artículo 1º el impuesto a la renta grava: Las 
rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas 
que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos. (a) 
Articulo 6.- Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas 
gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las 
disposiciones de la ley, se consideran domiciliadas en el país, sin 
tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar 
de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente 
productora.  
(a) En casa de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus 
sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el 
impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente 
peruana.  
(b) Contribuyentes (Art. 5, incs. a) y b), del Rgto.) Los 
contribuyentes del impuesto a que se refiere el Artículo 14 de la 
ley se sujetaran a las siguientes normas: Los contribuyentes 
domiciliados en el país tributaran por la totalidad de sus rentas 
de fuente peruana y extranjera. Los contribuyentes no 
domiciliados en el país tributaran por la totalidad de sus rentas 





 Características del Impuesto a la Renta. 
Según Alva (2012), Para poder describir al impuesto a la renta 
como tributo debemos hacer un repaso por sus características. 
a. Primera característica: 
Tiene carácter de no ser trasladable, ello por el hecho que 
afecta de manera directa y a la vez definitiva aquel supuesto 
que la Ley del Impuesto a la Renta determine. De este modo 
será el propio contribuyente quien deba soportar la carga 
económica por sí mismo. 
b. Segunda característica: 
En el caso puntual del Impuesto a la Renta se contempla la 
aplicación del principio de equidad en sus dos vertientes 
(horizontal y vertical), al estar relacionada con la capacidad 
contributiva. 
Es importante precisar que los índices básicos de capacidad 
contributiva se resumen en tres: 
- La renta que se obtiene. 
- El capital que se posee. 
- El gasto o consumo que se realiza. 
La doctrina en general acepta que, de estos tres referentes, el 
más utilizado es el criterio de la renta que se obtiene, por lo que 
claramente el impuesto sobre la renta se ajusta a la capacidad 
contributiva, y en consecuencia contempla la equidad. 
c. Tercera característica: 
El Impuesto a la Renta en términos económicos pretende 
captar una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes, ello 
en las épocas en las que exista alza de precios, permitiendo en 
este caso una mayor recaudación a favor del fisco y en épocas 
en las cuales exista recisión, se permite una mayor liberación 
de los recursos al mercado, sobre todo en el caso de las 
escalas inferiores de afectación.  
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Esto tiene una explicación dentro de lo que los economistas 
denominan como “los ciclos económicos” Con el impuesto a la 
renta se busca neutralizar los ciclos de la economía. 
Estos se pueden apreciar en las épocas de alza de precios, 
toda vez que el impuesto a la renta congela mayores fondos de 
los particulares y en épocas de recisión sucede a la inversa, 
toda vez que se liberan mayores recursos al mercado, sobre 
todo para ubicarse la afectación en escalas menores, que en el 
caso peruano sería el primer tramo desde 0 hasta 27 UIT. 
d. Cuarta característica: 
El impuesto a la renta grava una serie de hechos que ocurren 
en un determinado espacio de tiempo, ello significa entonces 
que hay una sucesión de hechos económicos producidos en 
distintos momentos, respecto de las cuales el legislador verifica 
que la hipótesis de incidencia tributaria se va a configurar 
después que transcurra este periodo. 
Este espacio de tiempo seria denominado ejercicio gravable, 
que en el caso peruano coincide con el año calendario. 
Ello se refleja en el texto del primer párrafo del artículo 57 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, el cual precisa lo siguiente “A los 
efectos de esta Ley, el ejercicio gravable comienza el 1 de 
enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo 
considerar en todos los casos el ejercicio comercial con el 
ejercicio gravable, sin excepción. 
e. Quinta característica: 
El Impuesto a la Renta de tipo cedular: 
El Impuesto a la Renta puede ser de tipo cedular, ya que se 
aprecia que existen varios gravámenes enlazados con cada 
fuente. Por lo que se tributa por cada una de ellas de manera 






El Impuesto a la Renta de tipo global: 
También puede ser de tipo global, cuando el tributo toma como 
referencias la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, sin 
tomar en cuenta el origen de la renta, salvo para facilitar el 
resumen final utilizando categorías. (p. 10-13) 
 
 Concepto de Renta 
Según Ortega y Pacherres (2015, p. 46), Uno de los aspectos 
fundamentales para iniciar el estudio del impuesto a la renta, es 
precisar el objeto que será sujeto a gravamen, ya que al partir del 
mismo el legislador decidirá si determina utilidad o ingreso que 
acrecienta al patrimonio de una entidad que encontrará gravado 
con el impuesto a la renta, bajo el alcance de algunas teorías. 
a. Teoría de la renta- producto 
De acuerdo con esta teoría constituye renta el producto 
periódico que proviene de una fuente durable en estado de 
explotación. Se entiende que la renta debe ser un producto o 
riqueza nueva, distinta y separable de la fuente que la produce, 
quedando dicha fuente en condiciones de seguir produciendo 
rentas. 
Siendo ello así, los elementos característicos que debe de 
contener la renta bajo la óptica de esta teoría son los 
siguientes. 
La periodicidad en el beneficio, bastando que dicha 
periodicidad sea potencial. 
El mantenimiento o permanencia de la fuente productora, en el 
sentido que la fuente sobreviva a la producción de la renta con 
lo cual mantiene su capacidad de repetirla en el futuro. Por 







b. Teoría del flujo de riqueza 
De acuerdo a esta teoría se considera renta a la totalidad de 
los ingresos provenientes de terceros, es decir, el total del flujo 
de riqueza que desde los terceros fluya hacia el contribuyente 
en un periodo de tiempo dado. 
c. Teoría del consumo más incremento patrimonial 
Según esta teoría la renta está definida como el total del 
incremento de patrimonio que tenga el contribuyente en un 
periodo, obteniéndose la misma a través de la comparación del 
valor del patrimonio al final de aquel, sumándose los consumos 
más retiros de utilidades. (p. 11-14) 
 
 Clasificación de Renta 
Según Castillo (2016, p. 3) se clasifican en: 
a. Rentas de capital: 
- Rentas de 1ra. Categoría: Rentas producidas por el 
arrendamiento, subarrendamiento, sesión de bienes y el 
principio del devengado. 
- Rentas de 2da. Categoría: rentas de capital no 
comprendidas en la 1ra. Categoría, tales como: Intereses, 
regalías rentas vitalicias y ganancias de capital entre otros. 
b. Rentas de trabajo: 
- Rentas de 4ta. Categoría: Rentas de trabajo independiente. 
- Rentas de 5ta. Categoría: Rentas del trabajo en relación de 
dependencia, y otras rentas del trabajo independiente 
expresamente señaladas por Ley. 
c. Rentas empresariales: 
- Rentas de 3ra. Categoría: Rentas del comercio, la industria 






1.4. Formulación del problema 
¿Los gastos deducibles inciden en la determinación del Impuesto a la Renta 
en el periodo 2016 en la Empresa Distribuidora John, de Nuevo Chimbote? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación será importante por las siguientes 
justificaciones. 
Teórica 
De acuerdo a la variable de la presente investigación de Gastos 
Deducibles, y la Determinación del Impuesto a la Renta, se recolectó 
información que tenga relación con ambas variables en mención. También 
se recopiló conceptos, elementos, criterios, características, y clasificación 
como parte fundamental para el entendimiento del presente trabajo de 
investigación. 
Práctica  
El presente trabajo de investigación nos permitió conocer el análisis de los 
gastos deducibles en la que se encuentra la Empresa Distribuidora John 
del periodo 2016, Nuevo Chimbote. 
Debido a la incidencia en la determinación del impuesto a la Renta en el 
cumplimento de las normas tributarias, y más aún, la presentación contable 
de la empresa sobre el análisis de los gastos deducibles; todo ello orientado 
al cumplimento tributario de la manera correcta para evitar multas, 
sanciones por el simple hecho de no aplicar correctamente lo establecido 
por la norma. 
Metodológica 
Se elaboró instrumentos de recolección de datos, para de esa manera 
determinar las adiciones y deducciones para la variable de estudio 







1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis Central (Hc): 
Hc = Existe incidencia de los gastos deducibles en la determinación 
del Impuesto a la Renta en el periodo 2016 en la Empresa 
Distribuidora John, de Nuevo Chimbote. 
1.6.2. Hipótesis Nula (Ho): 
Ho = No existe incidencia de los gastos deducibles en la 
determinación del Impuesto a la Renta en el periodo 2016 en la 
Empresa Distribuidora John, de Nuevo Chimbote. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Analizar de los gastos deducibles y su incidencia en la determinación 
del Impuesto a la Renta en el periodo 2016 en la Empresa 
Distribuidora John. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Analizar los gastos deducibles del periodo 2016 en la Empresa 
Distribuidora John. 
 Determinar el Impuesto a la Renta del año 2016 en la Empresa 
Distribuidora John. 
 Analizar la incidencia de los gastos deducibles en la determinación 
del Impuesto a la Renta de la Empresa Distribuidora John. 
 Proponer un esquema para la Empresa Distribuidora John, para la 




































2.1. Diseño de la Investigación 
El diseño del trabajo de investigación, es no experimental, descriptivo 
correlacional porque se aplicará en el periodo 2016, para ver la incidencia 
de los gastos deducibles en la determinación del impuesto a la renta de la 
empresa Distribuidora John. 
 
Donde: 
M: Empresa Distribuidora John 
𝑶𝒙 : Gastos deducibles 



































Según García (2012, p. 9) Para que 
un gasto se considere efectos de 
poder determinar la renta neta de 
tercera categorías necesariamente 
deberá cumplir con el denominado 
“principio de causalidad”. 
 
 
Son aquellos que están 
relacionados con el giro o   la 












- Por razón  
 
 
Impuesto a la 
Renta 
Según Durán (2014, p. 33-59) El  
articulo  1  el  impuesto  a  la renta  
grava:  Las  rentas  que provengan 
del capital, del trabajo   y   de   la   
aplicación conjunta de ambos
 factores, entendiéndose 
como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos 
periódicos. 
Es un tributo que se determina 
anualmente, sobre aquellas 
provengan de capital de 
trabajo, sucesiones indivisas y 














2.3.  Población y muestra 
Población  
Todos los Estados de Resultados de la empresa Distribuidora Jhon Nuevo-
Chimbote desde el inicio de sus operaciones hasta el periodo actual. 
Muestra 
Los Estados de Resultados del periodo 2016 de la empresa Distribuidora 
Jhon Nuevo-Chimbote. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y    
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
ANÁISIS DOCUMENTAL 
Es el análisis de los contenidos de las 
fuentes documentales mediante una 
operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los elementos 
de información más significativos desde 
la perspectiva del investigador.  (Ortiz 
2008, p.18) 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la diferente información 
recopilada, como los estados 
financieros, registros contables, 
documentación tributaria, y la forma 
de presentación y clasificación de los 
gastos deducibles en el periodo. 
ENTREVISTA 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 239) nos menciona 
que las entrevistas implican que una 
persona calificada (entrevistador) aplica 
el cuestionario a los participantes; el 
primero hace las preguntas a cada 
entrevistado y anotas las respuestas. 
Guía de Entrevista 
Instrumento que sirvió para 
recolectar información, recopilar 
argumentos y la perspectiva que 




2.4.2. Validez y confiabilidad 
Para la validez se utilizó el juicio de experto, que consistió en 3 
personas conocedores del tema, para que sea revisado el 
instrumento guía de entrevista. 
2.5. Método de análisis de datos 
Se utilizó: 
2.5.1. Estadística descriptiva:  
Se utilizó la estadística descriptiva, para obtener resultados de: 
Porcentajes, representados en cuadros y gráficos. 
2.5.2. Estadística inferencial:  
Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) que sirvió para 
determinar la incidencia de las variables Gastos Deducibles en el 
Impuesto a la Renta en la Empresa Distribuidora Jhon. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La ética es un valor que debe prevalecer con el tiempo, en todos los 
aspectos de nuestra vida debemos aplicarlo, respetando los principios de 















































3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA JHON  
N° DE RUC 10329127848 
INICIO DE ACTIVIDADES 01/11/2013 
DOMICILIO FISCAL Urb. Bellamar II Etapa Mz. D3 Lt. 08 
REPRESENTANTE 
LEGAL 





DISTRIBUIDORA JHON es una empresa que fue fundada el 01 de 
noviembre del 2013 por Teresa Huaccha Reyes, Gerente de la empresa. 
Se encuentra ubicada en Mza. D3 Lote. 08 Urb.  Bellamar II Etapa Ancash 
- Santa - Nuevo Chimbote, contando con 6 colaboradores a su cargo, los 
cuales, día a día aportan en el crecimiento de la misma. 
Su principal actividad económica está orientada a brindar un servicio 
comercial de compra y venta de GLP envasado para subdistribuidores, 
domicilios, tiendas, restaurantes, etc., abasteciendo así a todos los radios 
urbanos de Chimbote y Nuevo Chimbote. 
Cuenta con una gran cartera de clientes acrecentando prestigio, 
posicionamiento y confianza a sus clientes, buscando en el tiempo 
convertirse la empresa líder dentro de las empresas de GLP envasado a 
nivel Nacional. 
Por ello está, para dar cumplimiento a su propósito, se encuentra 101% 
comprometida con sus clientes, brindándoles productos de alta calidad, 





MISIÓN DE LA EMPRESA 
Satisfacer y abastecer la demanda total referente a la distribución de GLP, 
manteniendo un fuerte compromiso en proporcionar los más altos estándares de 
calidad y profesionalismo con precios competitivos que nos permitan una apropiada 
rentabilidad. 
VISIÓN DE LA EMPRESA 
Consolidarse como una empresa distribuidora de GLP en la provincia del Santa al 
2021. 
 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  
















































ANÁLISIS DE GASTOS DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO CORRIENTE 2016 – 
EMPRESA DISTRIBUIDORA JHON 
TABLA N° 01. GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETAS DE VENTA EMITIDAS 
POR SUJETOS NO PERTENECIENTES AL NUEVO RUS 
 





EN EL NUEVO 
RUS 
TOTAL 
Gasto y/o costo 
sustentado con boleta 
de venta 
                 
56,923.00  
                  
4,263.20  
         
61,186.20  
(-) Máximo deducible       
6% de 2´ 858, 521.00                
171,511.26  
    
 ADICIÓN                                                  4,263.20         4,263.20  
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon. 
ANÁLISIS DE TABLA N° 01: 
Se presenta los gastos sustentados con boletas de pago emitidas tanto por sujetos 
acogidos bajo el Régimen del Nuevo RUS, así como también las boletas emitidas 
por los sujetos no comprendidos dentro de este régimen. 
Se aprecia que las boletas de venta emitidas por sujetos comprendidos en el Nuevo 
Rus ascienden a la suma de S/ 56, 923.00; cantidad que no llega a superar al 6% 
condicionante en relación a las ventas netas. 
Asimismo, se aprecia que se han emitidos boletas de venta de sujetos no 
comprendidos en el Nuevo RUS, es decir, que pertenecen a otro Régimen 
Tributario en el cual si recabe la obligación de emitir facturas. Por ello, se considera 
como adición al Impuesto a la Renta el importe de S/ 4, 263.20 
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560.00  
Transporte y carga 
                    
1,850.00  
Peajes 




                    
1,500.00  
Refrigerio 
                       
840.00  
Servicio descargo 
                       
450.00  
Recargas celular 
                         
85.00  
Otros gastos 
                       
740.00  
ADICIÓN 
                    
6,979.00  
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon. 
ANÁLISIS DE TABLA N° 02: 
Dentro del giro propio de la empresa, ya sea la parte administrativa o por ocurrencia 
de los colaboradores, se incurre en participar de gastos, de los cuales, no se llegan 
a emitir comprobantes de pago para ser sustentados a la parte tributaria. 
Contablemente estos gastos están considerados dentro de las rendiciones de los 
colaboradores, pero tributariamente corresponde considerarle como adición al 
Impuesto a la Renta. 







TABLA N° 03. GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROPIOS DEL GIRO DEL 
NEGOCIO. 
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon. 
ANÁLISIS DE TABLA N° 03: 
Durante las operaciones del ejercicio 2016, se consideraron gastos del Gerente 
producto de viajes a distintos puntos de las ciudades cercanas en búsqueda de 
aumentar la clientela.  
Producto de ello, se han generado gastos en todo el año por la suma de S/ 45, 
600.00. 
El gasto incurrido no corresponde la aceptación por el ámbito tributario, ya que 
solo se tiene un máximo de reconocimiento de S/ 14, 292.61. 
Es por ello, que se considerará como adición la suma de S/ 31, 307.40, importe 






TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,858,521.00S/ 
Gastos de representación 45,600.00S/ 
Contabilizados
(-) Gasto máximo deducible:
El monto que resulte menor entre:
0.5% de los ingresos brutos 14,292.61S/       
- 0.5% x 2´ 858, 521.00
con límite de 40 UIT
- 40 x 3,950 = S/. 158,000
ADICION POR EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN 31,307.40S/ 
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15-Ene Rojas Lopez Abel 
Junior 
                 
200.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                 
170.00  
19-Ene Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
75.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                   
45.00  
03-Mar Martin García 
Campos 
                   
48.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                   
18.00  
05-Mar Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
42.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                   
12.00  
06-Mar Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
63.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                   
33.00  
15-Abr Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
35.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                      
5.00  
21-Abr Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
39.00  
                   
30.00  
                   
30.00  
                      
9.00  
02-May Martin García 
Campos 
                   
49.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
15.00  
03-Jun Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
55.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
21.00  
06-Jun Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
65.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
31.00  
25-Jun Martin García 
Campos 
                   
85.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
51.00  
25-Jul Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
36.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                      
2.00  
01-Ago Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
56.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
22.00  
05-Ago Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
54.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
20.00  
26-Ago Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
51.00  
                   
34.00  
                   
34.00  




06-Set Rojas Lopez Abel 
Junior 
                   
96.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
62.00  
23-Set Martin García 
Campos 
                 
120.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
86.00  
26-Set Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                 
260.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                 
226.00  
27-Set Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
45.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
11.00  
03-Oct Rojas López Abel 
Junior 
                   
55.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
21.00  
05-Oct Martin García 
Campos 
                   
89.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
55.00  
15-Nov Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
54.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
20.00  
16-Nov Martin García 
Campos 
                   
63.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
29.00  
03-Dic Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                 
150.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                 
116.00  
06-Dic Rojas López Abel 
Junior 
                 
150.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                 
116.00  
19-Dic Monzón Villegas 
Harold Bryan 
                   
85.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
51.00  
25-Dic Martin García 
Campos 
                   
86.00  
                   
34.00  
                   
34.00  
                   
52.00  
ADICIÓN POR EXCESO DE GASTO DE MOVILIDAD               
1,316.00  
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon. 
ANÁLISIS DE TABLA N° 04: 
De la revisión de la Planilla de Movilidad de la empresa, se identificó en 
determinados días, los gastos por concepto de movilidad han superado el límite 
máximo que le corresponde a un colaborador, que es el 4% en función a la 
Remuneración Mínima Vital. 
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En función a ello, se identificó que en el transcurso del año los colaboradores se 
han excedido de manera irregular a los gastos que correspondía en sí, debido a la 
falta de control en la asignación del dinero. 
Es por ello, que teniendo en cuenta ello, se resumió los gastos de movilidad que 























TABLA N° 05. ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA EN EL EJERCICIO 2016, DISTRIBUIDORA JHON. 
 





VENTAS NETAS     2,858,521.00 
Costo de Venta (Costo de Servicio)    -2,147,700.00 
Planilla de personal 178,500.00      
Mercadoria, insumos para la venta 1,969,200.00   
UTILIDAD BRUTA         710,821.00 
GASTOS OPERATIVOS       -438,713.20 
Gastos de Administración
Planilla de movilidad 10,698.00         
Gastos de Representacion 45,600.00         
Depreciacion 236,200.00      
Gastos sustentados con boletas de venta 61,186.20         
Gastos sustentados sin CdP 6,979.00           
Planilla de personal 23,560.00         
Gastos por servicios con terceros 980.00              
Gastos sustentados con RxH 45,010.00         
Alquileres 8,500.00           
UTILIDAD OPERATIVA         272,107.80 
Gastos Financieros          -29,378.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         242,729.80 
Impuesto a la Renta          -67,964.34 
UTILIDAD O PÈRDIDA  DEL EJERCICIO         174,765.46 
ESTADO DE RESULTADOS





ANÁLISIS DE TABLA N° 05: 
La determinación del Impuesto a la Renta, se deriva bajo los siguientes conceptos: 
- Ventas Netas. La empresa durante el ejercicio 2016 tuvo un total de ventas por 
el importe de S/ 2 858.521.00 
- Costo de Ventas. El costo de venta está compuesto por la Planilla de Personal y 
por la compra de mercadería, razón principal del giro del negocio. 
El costo de venta asciende a la suma de S/ 2 147, 700.0 
- Gastos Operativos. Los gastos operativos están compuestos por todos los 
gastos que incurrió la empresa durante el ejercicio 2016. Se ha desagregado de 
manera que se pueda comprender los componentes de este rubro, ya que a partir 
de ello se trabajarán las adiciones al Impuesto a la Renta. 
El total gasto incurrido corresponde a la suma de S/ 438, 713.20 
- Gastos Financieros. La empresa también tiene gastos financieros, debido al 
devengue de los pagos por concepto de un préstamo ante una entidad bancaria. 
Se tiene un total de S/ 29, 738.00 
- Utilidad Neta. Una vez deducido los gastos y costos, se obtiene la Utilidad Neta, 
la cual asciende a la suma de S/ 174, 765.46 
Es preciso señalar, que el Estado de Resultados es el presentado ante la 
Administración Tributaria –SUNAT, considerando los gastos en general, y sin tener 












TABLA N° 06. ANÁLISIS DE LA DE LA INCIDENCIA DE LOS GASTOS DEDUCIBLES EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO 2016, DISTRIBUIDORA JHON. 
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon.





MOVILIDAD DEL PERSONAL 1,316.00S/   
Los gastos de movilidad de los 
trabajadores siempre que no excedan el 
importe diarioequivalente al 4% de la 
RMV de los trabajado ressujetos a la 
actividad privada.
Incisoa1) del 
artículo37° de la 
Ley e Inciso e 
inciso v) del 
artículo 21° del
Adición Permanente
GASTOS SUSTENTADOS CON 
BOLETA DE VENTA
4,263.20S/   
Podrán ser deducibles aquellos 
sustentados con Boleta de Venta o Ticket 
emitidos sólo por contribuyentes que 
pertenezcan al Nuevo RUS
Penúltimo 
párrafo 
delartículo 37° de 
la Ley.
Adición Permanente
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 31,307.40S/ 
Son deducibles en la parte que, en 
conjunto, no exceda del 0.5% de los 
ingresos brutos con unlímite máximo de 
40 UIT.
Inciso q) del 
artículo 37° de la 
Ley e Inciso m) 
del artículo 21° 
del Reglamento.
Adición Permanente
GASTOS SIN COMPROBANTE DE 6,979.00S/   
Los gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumpla con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago.
Inciso j) del 
artículo 44° de la 
Ley e Inciso b) 






ANÁLISIS DE TABLA N° 06: 
De los gastos identificados que no están aceptados tributariamente, se considera 
como adiciones al Impuesto a la Renta, de los cuales todas las adiciones son 
consideradas como adiciones permanentes, es decir, que son conceptos que no se 





TABLA N° 07. VARIACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO 
2016 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA JHON, CONSIDERANDO LAS 
ADICIONES. 
 
Fuente: Información contable y tributaria de la Empresa Distribuidora Jhon. 
 
ANÁLISIS DE TABLA N° 07: 
Considerando las adiciones al impuesto a la Renta, se puede apreciar que ha 
existido una variación significativa respecto a la utilidad obtenida en el periodo 
corriente 2016. Sin considerar las adiciones, se obtuvo una utilidad de S/ 
174,765.46; y considerando las adiciones se obtuvo una utilidad de S/ 206,348.68, 
existiendo una variación respecto a ambos resultados de S/ 31,583.22, lo que 
representa un 18.07% mayor de utilidad si es que se desconoce los gastos que 
formaron el total de la adición del ejercicio 2016. 
Asimismo, indicar que en lo que corresponda Impuesto a la Renta, para el ejercicio 
2016 sin considerar las adiciones se obtuvo un total de S/ 67,964.34 por concepto 
en la determinación del Impuesto a la Renta. Considerando las adiciones, se obtuvo 
un total de S/ 80,246.71 en la determinación del Impuesto a la Renta, lo que 
representa un 18.07% mayor de utilidad si es que se desconoce los gastos que 
formaron el total de la adición del ejercicio 2016. 
 
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         242,729.80 
Adiciones           43,865.60 
Planilla de movilidad 1,316.00           
Gastos de Representacion 31,307.40         
Gastos sustentados con boletas de venta 4,263.20           
Gastos sustentados sin CdP 6,979.00           
RENTA NETA IMPONIBLE         286,595.40 
Impuesto a la Renta -80,246.71         
 . 
UTILIDAD O PÈRDIDA  DEL EJERCICIO         206,348.68 
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ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
Una vez aplicada la guía de entrevista, la cual se orientó a recopilar información 














y necesarios para 
la generación de 
ingresos por parte 
de la empresa, 
cuya deducción 
tiene un impacto en 
la determinación 
del Impuesto a la 
Renta. 
Son aquellos 
gastos que la 
empresa realiza 
con el fin de 
mejorar sus 
operaciones y 
que esta pueda 
tener mayores 
ingresos.   
De acuerdo a ambas 
respuestas, se 
entiende gastos, los 
cuales son 
desembolsos 
necesarios para la 
generación de 
ingresos, y de acuerdo 























No, para encontrar 
la diferencia entre 
estos es necesario 
tener conocimientos 
sobre la Ley del 
Impuesto a la Renta 
cuya aplicación nos 
permite su correcta 
determinación, de la 
cual, solo tengo 
algunas nociones 
referente al tema 





de mi alcance, ya 
que estas 
responsabilidade
s se inclinan más 
al área contable 
de la empresa. 
De la recopilación de 
información de ambas 
respuestas, se obtiene 
que tanto el área 
contable y el área 
gerencial no tienen 
conocimiento respecto 
al tema, es decir, 
conocimientos para 





























Si, el registro de 
comprobantes de 
pago (Facturas, 
boletas, etc.) se 
realizan con total 




siempre el principio 
contable de 
"realización". 






coinciden con un SI, 
es decir, la 
facturación que llegue 
a la empresa está 
registrada de acuerdo 
a cantidad, detalle, 



















Nunca, hasta el 
momento el 
personal de 
contabilidad no ha 
tenido ninguna 
capacitación por 
parte de la 
empresa. 
Hasta el momento 
el personal 
administrativo no 
ha sido capacitado 
por parte de la 
empresa, 
considero que no 
ha sido necesario. 
En el tiempo de 
existencia de la 
empresa, nunca se 
ha capacitado al 
personal respecto a 
algún tema. Es más, 
el Gerente considera 
que no es necesario 
















Si, de acuerdo a la 
normativa que 
señala la Ley del 
Impuesto a la Renta 
el límite para este 
tipo de gastos es el 
4% de la 
Remuneración 




la certeza de que 
ciertos gastos 
tienen un límite y 
este es uno de 
ellos. 
Ambas respuestas 
indican un SI, es 
decir, que tiene claro 
que existe un límite 
para considerar los 
gastos de movilidad 















¿Cuál es el 
límite para 
los gastos de 
representaci
ón propios 
del giro de 
negocio? 
El límite es de 
0.5% de los 
Ingresos Brutos, 
sin exceder el 
máximo que es 40 
UITs, según lo 
señala la Ley. 
Considero que le 
límite para estos 
gastos es el 10% 
de las ganancias, 
ya que están 
incurridos 
básicamente en la 
imagen que la 
empresa muestra. 
De lo mencionado en 
ambas respuestas, 
no se tiene bien en 
claro cuánto es el 






de los entrevistados 
sin considerar lo 
















en el periodo 
2016? 
Si, ganancia que se 





positivos el periodo 
anterior. 
Del análisis de ambas 
respuestas, estas 
reflejan un SI como 
respuesta, es decir, si 
han existido 




























No, en la empresa 
se maneja un buen 
estándar con 
respecto a los 
gastos no 
deducibles ya que 
no se incurre 
mucho en ellos. 
No, se ha tratado 
en lo posible de 
mantener aquellos 
gastos en montos 
inferiores, evitando 
multas y aquellos 
gastos sin sustento 
con CdP. 
Ambas respuestas 
coinciden con un NO 
como respuesta, 
haciendo referencia a 
que no se tenido 
problemas referente 
al exceso existente 
de gastos no 
deducibles, 
problemas quizás 
con la SUNAT o la 
forma de llevar la 

























gastos tienen que 




tenemos: Mermas y 
desmedros, gastos 





estos gastos deben 
haber sido 
incurridos en la 
empresa, como son 
de representación, 
depreciación, etc. 
Del análisis de ambas 
respuestas, se 
obtiene que aquellos 
gastos que se 
consideran 
deducibles deben de 
cumplir con el 
principio de 
causalidad, y que 
entre los principales 
tenemos a los gastos 




































gastos que realiza 
la empresa deberán 
cumplir con el 
principio de 
causalidad para que 
su determinación 
pueda ser considera 
en el IR. 





únicamente por la 
empresa. 
De ambas 
respuestas se recoge 
que cada 
comprobante de 
pago exigido deberá 
de tener relación con 
el giro propio de la 
empresa, cumplir con 
el principio de 
causalidad y 

























Si, para reconocer un 
gasto, este debe 
cumplir con ciertos 
requisitos en los 
cuales está que la 
operación debe estar 
acreditada con el 
Comprobante de 
Pago. 
Si, para conocer 
la realidad e 









obtiene que para 
reconocer un gasto, 

































Si, el principio de 
causalidad es 
primordial para la 
correcta 
determinación de los 
gastos, de modo que 
su aplicación evitará 
contingencias 




que el principio de 
causalidad solo 




mayor y tenga un 
considerable 
impacto. 
Del análisis de ambas 
respuestas, se 
obtiene que no tienen 
el conocimiento 
compartido, es decir, 
no comparten la 
forma de pensar, ya 
que no se está 
considerando el 
principio de 
causalidad con la 
formalidad necesaria, 



















inciden en la 
determinación 
del Impuesto 
a la Renta? 
Si, los gastos 
deducibles tanto 
como sujetos a 
límite y no sujetos a 
límite inciden en la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
teniendo un efecto 
favorable hacia el 
contribuyente. 





incidencia en la 
determinación del 
IR 
De las respuestas de 
ambos entrevistados, 
se obtiene un SI 
general, del cual se 
coincide al hablar de 
gastos deducibles y 
su incidencia en la 
determinación del 































En mi actuación 
como profesional, 
tengo la certeza de 
tener la capacidad 
para poder deducir 
correctamente los 
gastos y poder 
determinar el IR 
respetando la 
normativa vigente, 
aunque discrepo un 
poco de la misma. 
Si, el personal del 
área de 
contabilidad tiene 







De ambas  
respuestas se 
obtiene que el área 
correspondiente si 




Impuesto a la Renta y 











que dentro de 
la empresa le 






Impuesto a la 
Renta? 
Si, mantener un 
esquema para 
determinar el IR 
haría más eficiente 
el procedimiento de 
este, de modo que 
sería más favorable 
tanto para la 
empresa como para 
el fisco. 
Si, de modo que 




Del análisis de ambas 
respuestas, se 
obtiene que sería 
muy importante 
contar con un 
esquema y un 
procedimiento para 
de esa manera poder 
determinar el 










PROPUESTA DE UN ESQUEMA PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA JOHN, 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS. 
1. Todas las compras o utilización de servicios que realice la empresa debe 
realizarse con comprobantes de pago. 
2. De ser el caso de que una compra o utilización de servicio sea sustentada 
con Boleta de Venta, se debe prever que dichas Boletas de ventas no 
superen el 6% del total de las Ventas Anuales, para que de esta forma sea 
aceptado como gasto, según lo estipulado en el artículo 37º de la LIR. 




4. Respecto a los gastos de movilidad, que según la norma tributaria tienen un 
límite máximo diario en base a la remuneración mínima vital. estos gastos 
no pueden ser sustentados con comprobantes de pago, la norma establece 
que la empresa puede manejar una planilla de movilidad para sustentar el 
gasto por trabajador.  
5. Respecto a los gastos de representación en los que incurra el Gerente, que 
son necesarios para el funcionamiento de la empresa, de tal forma que se 
cierran acuerdos con clientes y proveedores. La norma tributaria establece 
un límite para estos gastos con base en los ingresos brutos del ejercicio. Sin 
embargo, es difícil conocer cuál será el ingreso bruto al final del ejercicio 
como para saber cuánto es el máximo deducible por gastos de 
representación.  
6. Por lo que se debe tener un formato de presupuesto mensual en función a 
los ingresos proyectados en el desarrollo del ejercicio. En el caso de los 
gastos que por circunstancias ajenas al personal que incurren en dichos 
gastos, no pueden ser sustentados con comprobante de pago, estos deben 
ser reparados en su totalidad. Para mantener control sobre éstos y conocer 
a cuánto ascenderá la adición a la renta al final del ejercicio, sugerimos que 













CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
El presente trabajo de investigación, se planteó las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Central (HC): Existe incidencia de los gastos deducibles del periodo 
2016 en la determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Distribuidora John, 
de Nuevo Chimbote. 
Además, la Hipótesis Nula (H0): No existe incidencia de los gastos deducibles del 
periodo 2016 en la determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa 
Distribuidora John, de Nuevo Chimbote. 
 
Habiendo aplicado la estadística inferencial con la técnica R- Pearson 









Al aplicarse la técnica R de Pearson en las variables “Gastos Deducibles en la 
Determinación del Impuesto a la Renta”; se ha obtenido un grado de significancia 
buena: ,740 por lo tanto podemos decir que se aprueba la Hipótesis Central y se 
niega la Hipótesis Nula. Cabe indicar que para la aplicación de esta prueba de 
hipótesis se tomó en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación del análisis 






Gastos Deducibles  
 




Correlación de Pearson 1 ,740** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 3 3 
Impuesto a la 
Renta 
Correlación de Pearson ,740** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 3 3 

































De la presentación de los resultados en el presente trabajo de investigación, cuyo 
objetivo general es: Determinar el análisis de los gastos deducibles en el periodo 
2016 y su incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 
Distribuidora John, se obtuvieron los resultados ya presentados, los cuales serán 
materia de discusión en relación a la teoría plasmada en el marco teórico, 
adicionando los antecedentes presentados como marco referencial. 
En la Tabla N° 01, se obtuvo el resumen de gastos sustentados con boletas de 
venta emitidas por sujetos no pertenecientes al Nuevo RUS, y según lo establecido 
en el artículo 44 de la LIR, literal j), que nos indica que los gastos cuya 
documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 
mínimas establecidas por el reglamento de comprobantes de pago, será materia de 
adición al Impuesto a la Renta, cuyo importe en el presente escenario asciende a 
la suma de S/ 4,263.20, ya que no está establecido la deducción de gastos con 
boleta de venta de aquellos sujetos que hayan emitido una boleta de venta y que 
no se encuentren acogidos bajo el Régimen RUS. 
Asimismo, tomando más fuerza aún por lo establecido en el artículo 44 de la LIR, 
literal j), se desarrolló el análisis de los gastos no sustentados con comprobantes 
de pago, tal como se aprecia en la Tabla N° 2, donde se realizó el resumen de los 
gastos de manera anual, e indicando los gastos que contablemente realiza la 
empresa, pero para que estos gastos se acepten de manera tributaria, deberán de 
cumplir con los requisitos mínimos que indica la ley, y que en este caso no lo está 
haciendo. Es por ello, que se identificó la adicción de S/ 6,979.00, producto de la 
incurrencia de gastos sin comprobante de pago como son el peaje, cochera, y 
alimentación de los colaboradores de la empresa.  
Se señala ambos conceptos, partiendo de la definición de Arias, Abril y Villazana 
(2015, p. 111-272) quienes señalan que existen gastos sujetos a límites para su 
deducción, gastos deducibles que no se encuentran sujetos a límites y gastos 




El Inciso a1) del artículo37° de la Ley e Inciso e inciso v) del artículo 21° del Código 
Tributario, nos habla sobre la deducibilidad de los gastos de movilidad de los 
trabajadores siempre que no excedan el importe diario equivalente al 4% de la RMV 
de los trabajadores sujetos a la actividad privada. Para la contraprestación de lo 
indicado por la Ley, se analizó en la Tabla N° 04, los gastos referentes a la movilidad 
diaria que tienen los trabajadores, y que, en algún caso, se excedieron del límite 
establecido por la Ley. Para el año 2016, para ser más precisos, hasta el 30 de 
abril, la remuneración mínima vital del trabajador del sector publico peruano, era de 
S/ 750.00, y por lo cual como gasto de movilidad solo se podría deducir diariamente 
S/ 30.00 
A partir del 01 de mayo, la remuneración mínima se incrementó en S/ 100.00, es 
decir, el aumento fue a S/ 850.00 y que el gasto por concepto de movilidad aumento 
a S/ 34.00, pero que ni aun así seguían respetando el limite diario Correspondió 
adicionar en el ejercicio 2016, el importe de S/ 1, 316.00. 
Según Aguilar, Effio (2014, p. 247) los gastos deducibles, el artículo 37° de la Ley 
del Impuesto a la Renta señala, de manera enunciativa, a aquellos que pueden 
deducirse a efectos de la determinación de la renta neta imponible, pudiendo 
clasificarse estos en gastos sujetos a límites y gastos no sujetos a límites. 
Ahora bien, respecto a los gastos no deducibles, además de aquellos que por su 
propia naturaleza no cumplen con el principio de causalidad, debe tenerse en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que 
se efectúa una lista de gastos no deducibles. 
Así, el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta señala cuales son los gastos 
no deducibles. Los gastos cuya deducción no es permitida por Ley son básicamente 
aquellos que no cumplen con el principio de causalidad, es decir, que no está 
relacionados con el mantenimiento de la fuente productora de la renta ni la 
generación de estas 
En referencia a lo que señalan los autores, se planteó la pregunta N° 12, pregunta 
dirigida hacia el Contador y el Gerente General; la cual es: ¿Cree usted que para 
una debida actividad comercial es necesario tener en cuenta el principio de 
causalidad? A partir de las respuestas de ambas partes, se obtuvo como resultado 
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que tienen un conocimiento compartido, es decir, no comparten la forma de pensar, 
ya que no se está considerando el principio de causalidad con la formalidad 
necesaria, de lo cual es importante su interpretación y presentación contable de las 
operaciones. Razón preocupante, ya que a partir de este principio parte todo para 





















































Al término del desarrollo del presente trabajo he llegado a las siguientes 
conclusiones 
- Se analizó los gastos deducibles del periodo 2016 en la Empresa 
Distribuidora John, identificando los gastos deducibles, no deducibles 
como son los gastos sin comprobante de pago que ascienden a la suma 
de S/ 6, 979.00 y los gastos sujetos a límite como: el límite diario de la 
planilla de movilidad que durante el ejercicio se excedió en la suma de 
S/ 1, 316.00; los gastos de representación por S/ 31, 307.40; y los gastos 
sustentados con boletas de venta que correspondieron a la suma de S/ 
4, 263.20, y a partir de ello, dar el correcto tratamiento contable para la 
presentación en los estados financieros. 
- Se determinó el Impuesto a la Renta del año 2016, que fue el importe de 
S/ 67, 964.34 en la Empresa Distribuidora John, tal como se habían 
presentado los estados financieros al término del ejercicio fiscal 2016. 
En la presentación del Estado de Resultados, se tuvo la NO 
consideración de las adicciones al impuesto a la Renta cuyo importe neto 
asciende a la suma de S/ 43,865.60, y la consideración del gasto en 
global del importe en mención. 
- La incidencia de los Gastos Deducibles en la determinación del Impuesto 
a la Renta es significativa, para lo cual se utilizó la técnica estadística R 
de Pearson, la cual nos demostró que si existe Incidencia de una 
Variable a otra.  
- Se propuso un esquema a seguir para la determinación del Impuesto a 
la Renta, en el cual, se indica como parte fundamental la exposición de 
la Utilidad Contable, y por otro lado la Utilidad Tributaria. Asimismo, un 
procedimiento para la identificación de Gastos no deducibles y el 




















Tras las conclusiones a las cuales se llegó con la tesis, se plantean las 
siguientes recomendaciones, para que la empresa lo pueda aplicar en su 
contabilidad y partir de ello realizar el correcto tratamiento contable en el día 
a día de sus operaciones. 
- Adoptar como política, las capacitaciones continuas al personal 
contable, y de esa manera, garantizar que todos se encuentren lo 
suficientemente capacitados para determinar los gastos deducibles de 
la empresa. 
- Tener un control de manera diaria para identificar que los gastos que se 
aceptan de manera tributaria no excedan el límite establecido por la ley, 
evitando de esa manera, el desconocimiento de los gastos incurridos en 
el ejercicio solo por no llevar un control en las operaciones. 
- Aplicar el esquema propuesto, ya que lo que busca es dar una solución 
a los problemas identificados, y de esa manera no esperar a que en una 
fiscalización tributaria se reflejen todos los problemas que no se 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. DATOS GENERALES: 
a. Nombre del Entrevistado 
……………………………………………………………………………. 
b. Cargo que Desempeña 
……………………………………………………………………………… 
II. DATOS PARA EL ESTUDIO:  
2.1. Objetivo N° 01: Analizar los gastos deducibles del periodo 2016. 
 




2. ¿Cuenta con el conocimiento adecuado para poder diferenciar 
entre un gasto deducible o no deducible?  




3. ¿Las facturas recibidas son registradas con la descripción de 
cantidad, detalle, importe, o cualquier otra información 
requerida?  
Si  (  ) 






4. ¿Cada cuánto tiempo se capacita al personal administrativo y 
contable? 
Mensual (     ) 
Trimestral (     ) 
Semestral  (     ) 
Anual  (     ) 
Nunca   (     )  
 
5. ¿Existe límites para los gastos de movilidad de los 
trabajadores? 
Si  (   x) 
No  (     ) 
 
6. ¿Cuál es el límite para los gastos de representación propios del 
giro de negocio? 
0.5% (     ) 
  4%  (     ) 
10%  (     ) 
Fundamente su respuesta. 
 
2.2. Objetivo N° 02: Describir la determinación del Impuesto a la 
Renta del año 2016. 
 
7. ¿Ha obtenido la Empresa ganancias en el periodo 2016? 
            Si  (     ) 
            No  (     )  
 
8. ¿La empresa ha tenido durante los últimos meses problemas 






9. ¿Cuáles son aquellos gastos que se consideran deducibles 




10. ¿Sabía que al realizar gastos y exigir un comprobante de pago 
que permita el acceso al crédito fiscal, estos deberán tener 
relación con la actividad de la empresa? 
            Si      (     ) 
            No     (     ) 
 
2.3. Objetivo N° 03: Analizar la incidencia de los gastos deducibles 
en la determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 
Distribuidora Jhon. 
 
11. ¿Cree usted que el gasto incurrido debe encontrarse acreditado 
debidamente con documentos, comprobante y contar con 
documentación adicional fehaciente? 
                  Si  (     ) 
                  No  (     )  




12. ¿Cree usted que para una debida actividad comercial es 
necesario tener en cuenta el principio de causalidad? 
Si  (     ) 
No  (     ) 
 





13. ¿Cree usted que los gastos deducibles inciden en la 
determinación del Impuesto a la Renta? 
                  Si  (     ) 
                  No  (     )  




2.4. Objetivo N° 04: Proponer un esquema para la Empresa 
Distribuidora Jhon, para la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
 
14. ¿Cree usted que el personal tiene el conocimiento y la 
capacidad necesaria para poder determinar el Impuesto a la 




15. ¿Cree usted que dentro de la empresa le sería de gran utilidad 
contar con un esquema, para determinar el Impuesto a la Renta? 
Si  (     ) 





















VENTAS NETAS     2,858,521.00 
Costo de Venta (Costo de Servicio)    -2,147,700.00 
Planilla de personal 178,500.00      
Mercadoria, insumos para la venta 1,969,200.00   
UTILIDAD BRUTA         710,821.00 
GASTOS OPERATIVOS       -438,713.20 
Gastos de Administración
Planilla de movilidad 10,698.00         
Gastos de Representacion 45,600.00         
Depreciacion 236,200.00      
Gastos sustentados con boletas de venta 61,186.20         
Gastos sustentados sin CdP 6,979.00           
Planilla de personal 23,560.00         
Gastos por servicios con terceros 980.00              
Gastos sustentados con RxH 45,010.00         
Alquileres 8,500.00           
UTILIDAD OPERATIVA         272,107.80 
Gastos Financieros          -29,378.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         242,729.80 
Impuesto a la Renta          -67,964.34 
UTILIDAD O PÈRDIDA  DEL EJERCICIO         174,765.46 
ESTADO DE RESULTADOS
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- Analizar los gastos 
deducibles del 
periodo 2016. 
- Describir la 
determinación del 
Impuesto a la 
Renta del año 
2016. 
- Analizar la 




Impuesto a la 
Renta. 
- Proponer un 
esquema para la 
Empresa 
Distribuidora 
John, para la 
determinación del 
Impuesto a la 
Renta. 
H1: Existe 




Impuesto a la 
Renta en el 
periodo 2016 en la 
Empresa 
Distribuidora 
John, de Nuevo 
Chimbote.  
H2: No existe 
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M: Los Estados 
de Resultados 
del periodo 
2016 de la 
empresa 
Distribuidora 
Jhon Nuevo-
Chimbote. 
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